












accidente que ha hecho amarar o aguati-
zar al lNumanciaJ. Tiempo queda para
demostrar que Franco y sus compañeros
pueden llevar a cabo la travesia que se
proponian .
Con lo acaecido hay de sobra para que
el laurel de los héroes y la Irompeta de
la Fama rodeen el uno las sienes de aque-
llos y la otra extienda por la tierra los al-
tos hechos de su ultimo viaje, lan lleno
de emorlón como de interés para el propio
progreso.
Hace bien el mundo hispánico en dar
tan ostensible muestra de su orgullo y de
su alegria como la que viene registrándo-
se desde ayer en Madrid y en Barcelona y
en Valencia y en Vigo y en Oviedo y en
Despues de una semana de ansiedad y el Ferrol yen Sevilla y en Málaga y en la
de zozobra, y en algull 1Il0rncnto de per- Habana y en Buenos Aires yen Río de
dida de toda esperanza, el radio del por- Janeiro y en Lima y en Lisboa y en tan-
ta aviones l EagleJ ha venido el levantar tos y en tantos cientos de poblaciones
los oprimidos corazones y a hacer explo- repartidas por los varios continentes,
tar de alegria a todo el mundo hispano. dando fé de vida de un alma hispánica.
Franco, Ruiz de Alda, Gallarza y Ma- Lo merecen la nueva proeza y los que
darlaga están salvados, tras dlas de prue· la han ejecutado con riesgo evidente de
ba en los cuales nuestros intrépidos avia· sus propias existencias. ¿Cómo no creer
dores han sabido conserva, la fé y han ante ésto en los futuros altos destinos de
demostrado una vez mAs su pericia y lo España por los cuales vienen laborando
que de ellos pueden esperar la patria y el estos simpátiCOS aviadores. de un lado, 'i
progreso de la Aeronáutica. los grandes emisarios de la intelectualidad,
Dos hidros del ,Eagle. los han encon- que van esparciendo en Universidades
trado y recogido, como otros dos aviones extrañas el prestigio de nuestros valores
británicos encontraron anles a Estevez y cientificos?
a su mecánico, perdidos, y extenuados en Nuestro pueolo, aparentemente ador-
el desierto. mecido, sabe vibrar, cuando llega el ca-
Inglaterra, como en lantas otras ocasio· so como lo ha demostrado hoy mismo en
nes, ha servido ahora a la causa de la hu- estas ruas madrileñas, haciendo desbar-
manidad, por el intermedio de sus nave- dar su entusiasmo y la sensibilidad Que
gantes de mar y de aire. guarda dentro.
iViva la bella Albión! podemos gritar Las aclamaciones a Inglaterra a Fran-
a pleno pulmón, sin reservas mentales de cia, a Portugal, a Italia y a Alemania se
ninguna clase. han sucedido, patentizando que la solida-
No se tiene el dominio del mundo en ridad de los pueblos existe y va abrién-
estos tiempos sin ser un gran señor y la dose cada dia más camino, a pesar de los
Gran Bretaña es el pais de los grandes sedimentos que suele dejar tras de s( una
señores, aunque todavía nos queden res· 1larga etapa de ceguera colectiva como la
quemares de tiempos pasados capaces pa· i comprendida entre los años 1914 y 1918.
ra algunos de no mirar con plena confian- 1 Nuestros aviadores en sus viajes a
za al Reino Unido. 1América, a Filipinas, a Fernando Poo, y
y es que, dlgase lo que se quiera, para 1ahora con el intento irrealizado, se han
ser gran señor se necesita estar acostum· 1convertido en caballeros qel ideal J' en he·
brado y los ingleses cuentan para ello con raldos de la paz y de la fraternidad y por
una experiencia de siglos. j eso el mundo los ha seguido con simpa lía
Pueden darse por bien idas las horas 1 en sus magnificas vuelo,;, que han con·
amargas ante el júbi.lo general. Toda la : quistado para España un puesto envidia-
Península y América vibran, con este mo- ble en el afan de acortar las distallcias de
o
tivo, en un sentimiento unánime de fra- la Tierra.
ternidad, y la raZA inmortal a que pertene· I Merecidos han sido los homenajes tri-
o
cernas se siente orgullosa de contar con . butados a Giménez e Iglesias y 110 puc-
miembros como estos muchachos ahora den ser menores los que se dediquen a
encontrados, que si, por circunstancias 1 Franco, Ruiz de Alda, GallarZfl y Mada
agenas a todo cálculo, no han podido rea· ; rlaga al reintegrarse a la Madre Palria,
Iizar el magno vuelo que proyectaban, ' porque han sabido mantener muy alta la
han sabido, en cambio, demostrar que, 1 leyenda de la valentla espai'lola, unida
con pericia y ánimo sereno, puede perma- 1 ahora a nuevas y sobresalientes cualida·
.necer en el atlántico un hidroavión nave- I des de expertos, demostradas en los rela
gando. en lucha con los elementos afmos- I tos transmitidos a Londres y Ictransrnill
féricos advE"rsos, dlas y días. 1 dos a Madrid desde el eEagleJ.
Nada ha perdido la aviadbn con el l España debe gratitud a esos hijos pre
mas prefiere dejar al albedrio del lector,
la slltisfacción de elevar desde lo más ínti-
mo de su esplrilu unas frases de aliento,
de cariño y de gratitud. a cuantos inspiran
este ideal, protegen su desarrollo y cola-
boran porel exitode eSle empeño de en-
grandecer a la Patria.
Jaca, julio t929.
lACA 4 de Julio de t 929
•• •
Acaso cuando visitamos por pnmera
vt:z la Residencia de Estudiantes en un
atardecer melancólico de fines de junio,
pensamos en recoger una impresión defi-
nitiva que transmitir aqui. Pero a medida
que los dias han ido pasando aquella sen-
sación concreta se borró de nuestros re-
ct.erdos.
Solamente tenemos ya una visibn con-
fusa, vaga, kaleidoscópica, del edificio
que admiramos iluminado por las ténues
claridades del crepúsculo reforzadas en el
espejo improvisado de la pintura fresca.
Lindas habitaciones amuebladas con ele-
gante refinamiento, corredores largufsi-
mas terminados en amplios ventanales'
qur dominan encantadores panoramas, ca-
tedl&S espaciosas instaladas con todos los
aJelantos de la moderna pedagogia, un
comedor suntuoso, como trasladado de
cualquier gran hotel, una sala de estudio
a la vez biblioteca, un bar diminuto dela-
tado por la caldera plateada de la cafetera
exprés, un gran salón de recreo alejado
en absoluto de las piezas destinadas al tra-
bajo intelectual y junto al edificio - en
fin-una magnlfica pista de tennis con el
fondo de Oroel, y una piscina de aguas
muy claras. muy quietas, donde se refleja-
ban con toda nitidez las sombras capri·
chosas de varios nubarrones plomizos.
Queda este recuerdo vertiginoso de la
fábrica sólida y ligera, de la ornamenta-
ción bien cuidada, del estudio acabadisi-
mo desde el punto de viSla de la higiene,
pero pronto se olvida cuando se reflexio-
na sobre la transcendencia cultural de
esta obra. Entonces atrae más la Residen-
cia. Vale la pena de visitarla cuando doc-
tos profesores desarrollan brillantes con-
ferencias en esas cátedras espaciosas que
miran a poniente. cuando estudiosos
alumnos consultan valiosos volúmenes en
la biblioteca, cuando encantadoras dami-
tas se someten a la tortura de iniciarse en
los idiomas extranjeros, tratando de mati-
zar exactamente las suaves modulaciones
latinas y aun las rudas inflexiones sajonas.
Se reconoce entonces la indudable suges-
tiÓn del estudio serenamente orientado y
se razona que no fueron estériles aquellos
nobles anhelos didácticos que inspiraron
la obra de este Colegio Mayor.
Es dificil. muy diHcil, transmitir con fi-
delidad una impresión personal que, sobre
todo, en este caso ha de resultar incom-
pleta.
El cronista, aqui, escribió algo de lo
que a él pudo sugerirle una empresa ad·
mirable desde todos los puntos de vista,
I
resultar s05f}€chosos cuando confesemos
que no hemos sabido resistir al impulso
espontdneo de felicitar con toda la efusión
de nuestro espin'!u de españoles y ara-
goneses al Doctor Mira/. y sabemos Que
al hacerlo en nombre de LA UNIÓX y en
el nuestro, interpretamos el sentir de 10'
do laca.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta Irime5lre. Resto de espalla 5 pesitIas ano, exfranjer-o 7'l)() pesetas afto.











A¡orlunadamenteen esta ocasión triun·
fó de lleno el optimismo. La Unwersi-
dad de Zaragoza ha cumplido su ofreci·
miento. laca fÍene ya Wla Residencia de
tstudiantes Que puede servir de modelo
en Espada y compararse dianamente
con las mejores de Europa, tanto por su
emplazamiento en un lugar envidiable
cuanto f)or la magnificencia del soberbio
edificio en donde Borobio y Rlos pusie-
ron toda su fantasia de brillantes ArQlli-
tectos, consiguiendo un original estilo
Que presta graciosa severidad al eAterior
!J cumple en su inferior sencillo y ele-
gante con las más refinadas exigencias
de la higiene y del confort.
El Dr. Royo ViIlan\Joa, Quien corno
Rector patrocinó con tanto carllto en
nombre d. la universidad Aragonesa el.
pensamiento del Dr. Miral, puede actual-
mente sentir un orgullo legitimo al ver
cómo va creciendo en importancia la
bella empresa de este Colegio Mayor.
Supo.,bien lo Que hacia al confiar al De-
cano de Letras la ejecución de lo Que a
muchos parecia quimera.
Miral, hombre de ooluntad irreducti-
ble, luchó con energía hasta vencer ga-
llardamente a cuantos obstáculos se
opon/an a la consecución de sus ideales.
Comoartiendo COn técnicos y capata-
ces la dirección de la obra en todos sus
detalles. padeció inquietudes, sufrió la
amargura de mamen/os adversos (de-
rrochando-a veas- paciencia Que para
tales casos /abn'caba de e;.profesoJ se-
glin nos decia de modo pintoresco cuan-
do al hablarnos, hace pocos dIos, de la
Residencia nos autorizaba afectuoso a
visitarla.
Cuando estas cuartillas se publiquen
habrd comenzado ya el tercero de los
ClUSOs de verano, ahora en su edificio
Propio. Y en esos instante,; en que la
alegria de saber conviviendo en pró de
la cultura a pro/esoresy alumno'S nacia-
flales y eJ.tran;eros borre el recuerdo in-
grato de los pasados sinsabores, aflá
en la Residencia, en su despacho de
Director de los Cursos, el decano de
Flloso/ia y Letras, don Domingo, como
carillosamente le llaman sus paisanos
se estremecerá embargado por u n a
emoción muy honda, muy sincera: la de
vioir, conseguido, este noble anhelo d~
destacar a su tierra, empresa en la Que
Puso a dura prueba toda la tenacidad,
todo el recio temple de su alma.
Nosotros de criterio invariable, enemi-
go $lempre de adulaciones odiosas y de


















































DEL 21 AL 28 DE JULIO DE 1929
MODELO DE PROPOSICiÓN
Don domiciliado en ,con cédula perso-
nal de enterado de las bases aprobadas por e
Ayuntamiento de jaca para celebrar un contral'
al objeto de realizar y asegurar la colocación el!
el mercado de !res mil obligaciones del empr~t¡­
to de un millón quinientas mil pesetas, destinad,
a los fines expresados en la base t.· de las de emi-
siÓn anunciadas, se obliga a celebrar dicho con·
trato con sujeción a las del concunlO publicado~·
a los lipos y condiciones siguientes .
(Fecha y firma)
NOTA. Publicado este anuncio en la Gacela
del 18 de junio, finará el plazo de presentación de
pliegos el dia 13 de julio de 19'29.
Es esta la tercera gemana que 1I1 nino
dedican los curgos de Verano en JlIca,
la Ciudad de los niños.
Será de cllrácfer puramente Pedagó-
gico y para su mayor eficiencia todas
las conferencias y discusiones glírarán
en torno a un tema concreto: «ManenI
de educar 1I1 niño español en la escuela»·
Con las conferencias y conclusiones
que se aprueben l5e edllará un foHelo,
que podr6 servir de guía, de o,rlentllción
y de lema de estudio al Magisterio es~
panal en su .irdua empresa educadora y
docenle.
CONFERENCIAS.-2J de Julio' Ex·
ce/entísimo señor D. Rutina Blanco,
de IlJ &cuela Supen'ar del Magisterio,
,Una Semana De-
Id' . JI agoglca en aca
g:urada por Bancos u otras entidades, con destino
ala conversiÓn de obligacionell de deudll mnnici·
pal y ejecución de obras y mejoras en la pObla.
ción.
El capital del emprestito estará representado
por tres mil obligaciones de quinientas pesetas ca.
da una, amortizables en treinta ailos, devengando
el inten~s anual del St'is por ciento con pago de
impue"los a cargo de sus tenedores y se fija el ti.
po de emisión en el noventa y nueve por cien1 ¡
del valor nominal de las obligaciones.
El objeto del concurso es obtener la garantia
de negociación y puesta en circulltción del em·
préstito. comprendiendo tambi",n la operaciÓn de
conversi6n o reembolso en Jaca de [as obli¡¡;:aclo-
nes que deben serlo de los empréstitos mU/l1ciPl!'
lo:.~ emitidos el 15 de ,'layo de 1916 y el ... de
enero de 19'23.
Queda a la facultad de cada Banco o entillad
COnCUr:stlllIe, la fijacion de la prill18 de garantía
o comi!'i6n de seguro para las operaciJnes dl~
concurso, el cuallle celebrará por medio de pru-
pO~icione8 ajustadas al modelo que al final se in·
serlll, extendidas en p¡1¡M!1 timbrado de la cla
selta y contenidas en pliCKOS cerrados que 1ie
presentarén en la Secretaria del Ayunlamiento
durante el plazo de veinle dfas hllbiles y horas de
diez a trece, a contar desde el siguiente el en que
aparezca inserto el anuncio en la Gacete de Ma-
drid.
A todo pliego de proposición deberá !!,compu·
ilarse, pOr separado, resguardo que acredIte el lll'
greso en la Caja general de DepóSitos, el! SUs
sucursales o en la Depositarla de .ste Ayuntu.
milo!nto, del cinco por ciento del importe lotal de
la operación o sean setenta y cinco mil pesetas, y
tambien la cédula persodal del concursante.
La apertura de pliegos optando al concurso, se
verifican't a las doce hpras del dea siguiente a los
veinte señalados para ~u presentación. y tendrá
lugar en la Casa Consistorial de esta Ciudad bajo
la pre8idencia del Alcalde firmante o Teniente en
quien delegue y un Sr. Concejal n~mbrado par Id
Comision permanente con asistancl8 del Notari'J
público, que autorizará el acta correspondieme ;11
concurso.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de rlo!-
chazar todas o algunas de los proposiciones que
se presenten, si no convienen 11 los intereses mu-
. nicipllles. '
El psgo del importe de las obli~aciones, dedu·
cidos el tipo de emisión y la comiSIón de se~uro,
se efectuara por la entidad concursante al Ayun
tamiento, de una sola vez, dentro del plazo d\:
diez dial!' a contar desde el siguiente al en que s~
le nOlifique la adjudicacion del concurso y contra
entrega de los tftulos u obligaciones.
Los firn18ntes de las proposiciones presentaran
los documentos acreditativos de au personalidad,
balltantead08 por cualquiera de los Letrados e,l
ejercicio de esta población.
Las bases o condiciones aprobadas para la enll'
sión y contratación del empfl!stito se h8J1an de
manifiesto an la Secretaria del Ayuntamiento.
I
Anunciado el acuerdo relativo a la celebración
de este Ctlncurso en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de 22 de Mayo próximo pasado, no ha sid"
presentada reclamación alguna.
t jaca a once de Junio de mil noveciemos veintl'






El próximo iue\'es daré a conocer lo,¡
planes él desnrrullM en el PArque España,
donde también hay tela para ralo, pero,
lela tle buena dase.
La cuestión es, que unos y airas feste·
jos se puedan compaginAr. evitando lo de
siempre aqui.
No tenl'r nada en 2 mí'!;CS V lener f) co-
sas en un día.
agradar nI ser fonocidas y a esperllr los
acontecimientos que se avecinan.
ftYUNTnnlENTO DE JftCn
La Caja de Pre\'isión Social de Ara·
gÓll, importanle entidaJ benéflco·social,
pugna sin descnnso, por Ile\ar su labor
eficaz, hasta los tillilTIos rincones hahila·
dos de nuestra amada Región. Los resu!
lados POSili\'os que obtiene, en el desen·
\'ol\'inuento de sus actividades financie-
ras, y de organiz~ción social, le hall atar- •
gado un creci" .ento rápido y hnl1e en sus,
operaciones}' h.\(.ell qUE: amplie cOllstan-
temente su rAlho Je al·clon.
Actualmente, ha establecido en esta
ciudad ·u sección de Ahorro, a la \'ista,
anual y diferido. abonando el 3 y medio
por 100 y el 4, según los casos, a cargo
de su Delegado dOl! José N vales y para
conceder alguna dIstinción al acto tle
inauguraCIón, ha regalado 20 libretas de
Ahorro de 5 pesetas, a otros tantos mu·
tualistas, niños de las Escuelas Nacionales.
Los agraciados son:
Aotonio Escudero; Enrique Pérez; At-
varo Abarca; Eugetlio Campo; José Ma-
ria Garós; Eliseo Bretos; Francisco Ga-
llego; Jase Maria Betés Franco; Fernan·
do Bretos; Santiago Jirnénez; José María
Gonzálcz: Antonio Gil; Francisco El/as;
Pilar Cal\'o; Dolores Aldave¡ Amparo Ba·
rón; Rosario Vlzcarra; Trinidad Pétriz;
Antonia Vidallé; Eladia Sanz.
~esiól\ del I de julio de 192).
Bajo la presidencia de D, Francisco
Garcia y asistido de los señores NovalC's
y Ara, celebró sesión la Comisión muni-
cip,¡j permanente. leyendo y ¡Iprobando
el acla anterior.
A continuar ión quedaron enterados de
un telefonema del Excmo_ Sr. Presidente
de la Oipulación provincial, ~. MAnuel
Banzo en el que, saluda a JaCA, en la per-
sona de su Alcalde y hace fervientes ofre·
cimientos en su nuevo cargo.
Dáse lectura a una instancia de D. Pe-
dro Muñoz Caballero, de Huesca, solici~
tando autorización rarR construir un edi-
licio de llueva planta, para D. Venancio
Oomíllgnez, en esta ciudad. Se pasa a
informe del Arquitecto municipal.
Se dió cuenta del pASO por esta es~a·
ción f. c. de unfl colonia de niños de <llIl-
bos sexos, del «Centro Instructivo ferro-
viario del' Nortelt acolllpai'iados de sus
profesores, a quienes cumplimentaron lo.s
niños de nuestra!' escuelas, y las auton-
(Iades locales, religiosa, militar y civil,
en sus mas elevados cargos. El Ayunta-
miento, agasajó a los niños con bolsos
de caramelos.
Conforme a lo acordado por esta CorpOración
. municipal en sesiones de Z7 de Abril y t5 de Ma·
yo ultimas, se abre concurso público por medio I
del presente anuncio, a 108 efectos reglamenta·
rios, para contratar IIn empr~lito de un míllOn








I Entro en el atlo e1el ( asillQ d Jara
dOOlle a pesi:lr dt." I HAr ¡.¡ 2 jf> Julio, (UI le I
,(. desanimacl m El un lit .. · I'nltliH1o.
mE' encuentrlJ a ~.l·: étiCO T Ji ullas 110
hay de qué, pue:., 'a 't;, 'IU' hahrá Ja lo
lAS gr,lclas i1 r e ~)lropo
¿(-JU~ 1111.: l.UC/lla ~ ilU o?- me d:ce.
la- lOro el III ': \0 de que hay TnIlC'h.
gente Que cree (·~tO)· al léInto de lo _que I
ocurre y de lo que :;. ¡uis:Na (·(urnera, .~. ~ ~••
cuando soy de los Últl o,., e 1 nterftrl11e Jc -- =
uno y otro. (re n" I U ,r el QlIlP '
me cu~nt~ .(¡" llo nttoresar-" ra los ('
tOles, le Lo"'i o il ello y a ellO Ht"Ct'de e 11
su proverbial ~alanterí8.
1 ¿Pro. {'ctos? Va US! da sal-wrlos. El
ItJe\'es pr(¡xi O '(;1 tillA pelfcul¡ ~., \ode
nI Policta $/rl esposas dt: IIItKIJ,¡ gnH la)
con ella, la mejor y más illh>re",lIlte de las.
hechas y \ 'stas, sohre ,(1 G rW liosa. Ex-
posición ,~e ~arcelolla. En ello. se H:~ 3d
mirablemente el n;i!gn¡f¡co f'm br0 ESj1a-
ñollo mas notable de 18 Expos:rió }' adt'·
más, la fanláslka 1luIl1inari6n ¡ue ha de
gus:ar, C0l110 gUSta al natural.
El domingo Impil!dad. l'eUcula (~stEl. la
única verdad de la GUNni europl'<l; la so-
la hecha por el Esllldo Mayor Alemán y
permitida su exhibición por la ~ociedad de
Naciones Es algo que se aparta de todo
lo visto por su \eraódad sin esas escenas
teatrales impropias de aquellos trágicos
momentos.
El 13, debutará una Compañia ¡de Zar-
zuela! Poca coso. Está actuando en el
Teatro Victoria de Bmcelona y el! ella fi-
gura nada menos que el Jivo tenor Viñas
del Teatro Liceo.
Lo deJO respirar, comentando mientras,
favorablemente tal esperláculo. Hora eta
de que pudiérrilllOS oir una buena Compa·
liía de este genero y hon-t también de que
esos componentes del aplaudido (por que
10 merece) Quinteto Jacetano, pernl1ts,
con su estudio traer obras de canto en las
quC', además de lucir su lAbor. pueda el
publico aplandirlas en unión de los buenos
cantantes. Continúa el empresario.
-La música se fompondrá del QUinte-
to con más elementos de las Bandas de
aquí, pudiendo formar un buen conjunto.
Vienen 12 coristas} como repertorio pon-
drán; para debut ,11arina ópera) donde
Virias dará n conocer sus excepcionales
Cúndiciones de gran tenor y en días suce-
si\'os iran La dogaresa, El hue~peddel
se/1il1ano. La del Soto de! Parral La
tempestad, El pdjaro azul (1 La Genera,
la, amén de Zarzuelas c(¡mo /:.1 sefiOr loa
quin, Los granujas, La chicharra y otras.
La butaca costará, '1 pesar del gasto que
la Empresa lleva con~¡go, tres pesetas y
por abono, para las 6 funciones, que se
daran alternas Quiflce pesetas,
(Esta es la razón de pensar ha de \"€'rse
el teatro como nllllca. Buena compaJiía;
eje zarzuela grande y barétta,.. no puede
pedirse más'
-Después de esto. se filmara la pro·
ducción de este año, marca Fax, Los 4 hi-
jos y COIl ella la estancia del Ueneral
Primo de Rivera en Tardicnt<t.
Estoy en tratos con la Compañía de
Pepe Portes, a quien tanto se é:rplaudió
aquf. corno actor cómico con los de
L. de GUE'vara Rivelles.
-Yen fin, cnmo cJou ele la temporada
vendré., luego de hacerJas fit:'stas de Hues-
ca en el ülhnpia, Pepe Romeu, el gran
cantante al que la Prensa reconoce corno
el as de los mejores Lleva obr<ls exrlu~
sivas y entre ellas lu IIIUr?rle de! ruiseilor,
I.:.l cine se h¡/rá también, los martes y
sábados, además de las sesiones de ahora.
He podido lIf'gar a planear todo 10
I
dicho y que tendrá realización, por ha-
berme quedado con el Teatro Casino de
1 Panticosa y allle\'ar buenos espectáculos
a tan importante sitio, he de procurar que
1 en Jara plJ~dan disfrutilr de todo elio.! Ningún comC'ntario he de hacer por mi par-
I te dejando al leclor lo haga por cuenta
propia. Yo me limito a agradecer a Tra-
mullas esas notici<Js que tanto han de
Klko.
••H•
lleforzado con el internacional Laz-
cano, SANGÜeSA F. C. logra em-
palar a 4 con A. O. JACA
dilectos y estamos seguros de que sahrá
liquidAr, también como gran seliora, la
deuda contra ida, estullulando con ello a
otros hijos suyos a la conquista de la glo·
na.
Va se dijo que el panido &ngül!-"8' jaca ~rfa
un notable encuentro de recuerdos l1;rato" (: !Inbo-
rrebles, de super·~nsacional eliloc on )' prOdigo
en buen futbol. As! ha sido. Bien ~ - P. celifi-
car como la meior exhibición futbu,l~dca d - las
habidas esta temporada en nuestro hermo,;o cam-
po de la Victoria,
El campo, adornado con la pre~enci¡¡ de muchas
chicas jacetllnas que ya !'ienten e[ habo!, ofre·
cla magnifico aspecto que lo realzaba, ~i cabe, un
ramillete de hermosas sangüe"ina~, Sinlp~licas,
bellas, exquisitas: lo mejor del "erjel navarro.
A las ordenes del sin par Comba los equipos se
alinearon as!:
A, D.}oca. (blanquiazul) Acfn; AloTlso, Cauja·
pe; Larroche, Terrén, Mllllén; l~o1dán Betnín,
Aused, Bueno, Herrlwz.
SOflgliesa F. C. (rojo) Oset; Blasco, Millor;
Esparza, Larrayoz, Zarategui; Pascal, Mendla,
Lazcano, Mariones V, Mariones E.
El partido técnicamente flojo en la primera par·
te y superiorisimo en la seKunda. Aused coloca-
disimo remata de cabeza un corner abriendo el
tantea. Los naverros hacen Jip;ero avance y un
chut del exterior derecha, que Acln no sujetó bien,
les dió el empate terminando el primer tiempo
con 1-1-
Gran espectacion. Terrén enorme de valentla y
colocación tuvo sometido a Lazcano a un marcaje
estrecho y constante.
Comenzada la segunda parte el interior izquier-
da sangUesino remató sin parar y a gran distancia
un pase de Lucano obteniendo un precioso tanto
que dió el dEsempate para el equipo viJítante.
Bueno, en jugada personal, driblando a todo el
mundo, consigue el 2.· ~ol jaques.
Presión blanquiazuL Aused aprovechando un
centro de la derecha nlll'ndo un tiro bajo y certero
que dió 3-2 favor locales. Un tanto de Herráez
imponente fué anulado par Comba par off·side.
¡Que lástima de KoH
Reaccionaron los navarros. El árbitro castigó
con penalty una carga a Lazcano y el famoso in·
ternacional lar~o un caMnazo a gol que dió a 10>3
de Sanlfüesa el lercer tanto.
(Alegra pensar que el A. D. jac& supo empatar
contra una $elección bearn~ despreciando ti-
rar un penalty cuando todavia en el segundo tiem·
po el marcador señalaba un gran cero ptIra los ¡a-
cetanos).
Se acentuó la presión jaquesa. Koldán y Be-
Iran, como toda la delllnterll, enormes.
HIZO Rold:m un centro bombeado estupendo,
preciw, .roldanesco~y UI\ 4·3 dió patente señal
del buen juego de,;arrolJado por los chicos de
casa.
Acabándose el tiempo se pitó un golpe franco
contra el jaca cerca de la puerta; Lllzcano se co-
locó al remate y con gran vi~ttl y rapidez larp;o un
cruzado de maestro que fué el ultimo empate, ter-
minando el partido con un 4·4.
Los del jaca IOdos bien; en la !Iegunda parte
lóencillamente formidables. Adn un poco irregu·
lar. ¡El! mucho Lazcano para vérselo enfrente y
chutando!
De los del Sllnv;Uesa destllcaron los defensas,
Blasco'sobre todo, el extremo derecha y desde
luego Lazcallo. Muchos aflrnlllll no lóe le vió su
c1nQe exct'pc1onal pero dentro del modesto conjun-
to que le acompailabll hizo den18Qiado. Sol16 cua·
tro o cinco tiros, uno 111 poste, que no se ven to-
dos los dIos yana ser porque Terrén lo marcó
magistralmente, corno nadie esperaba de bien,
y pOrque el once jaqués de..plegO hermoso juego
I'U presencia hubiese sido mil" f<ensible.
B










Parque de Intendencia de Jaca ___
Ampliación de la l. o enseñanza; ingre-
so en las Normales e IlIstituto; BaihiJIera-
to Elemental, precios módicos; dirigirse a
don Jase Novales. Ampudia, numero l.
Tip. Vdit. de R. Abad, Mtiyor, 32.~ '8C1
=
Necesitlindo adquirir el expresado Estableci·
miento lo!! artlculos que a continuacir>n se elpre-
san para el Parque de Intendencia de Jaca y De-
pósito de Huesca, invita a los que lo deseen 8
presentar proposiciones e~ el Parque de.lnten-
dencia diado, hasta los qumce dios a partIr dl!s-
de la fecha de la inserción del presente anuncIo.
Los pliegos de condiciones ¡¡e encuent.ran a dis-
posiciOn de los oferlantes con las cantrdade!! de
cada uno de los articulo.!' anunciados en la Jefa·
lura del Detall de este ParQue, situado en la Ciu-




Jaca JOde Junio de 1929.~V.· B:, El Direc-
tor, Zapplno.-EI Jefe del Delall, ¡lfarcefo Orlega.
Hace saber: Que necesitando adquirir tos aro
trculos que a continuación se expresan, para el
Parque de Intendencia de Jaca y Depósito de
Huesca. invita a Jos que lo deseen a presentar
proposicione8 en el Gobierno M.ilitar de Jaca has-
ta los quince dlas a partir de la fecha de la pubh-
cadon del presente anuncio.
Los pliego8 de condiciones se encuentran a dis-
posidon de los ofertantes con las cantidades de
cada uno de los articulos anunciados, en la Se-
cretarfa de ella Junta, situada en la Ciudadela,
a partir del dla seis del próximo mes. _
PLAZA DEJACA PLAZA DE HUESCA
Harina Harina
Cebada Cebada
Paja de pienso Paja de pienso
Carbón vegetal CarbOn velotelal
Lena de Cuerpos Lena de Cuerpo8
Petróleo PetrOleo
Esparto Esparto
Jaca 1.. de Julio de 19'29.-V" B:, El General






El Consejo de Administración de este Estable-
cimiento ha acordado distribuir un dividendo ac·
tivo de 4 por 100 a cuenta de las utilidades del
presente ejercido. ..
Esle dividendo numero~ de las aCCIOnes !lIJe-
radas y número 3 de las nuevas acciones. se pa-
gará 8 partir del die 1" de Julio prtll:imo. a razón
de VEINTE pesetas para las primeras y de CUA-
TRO para las ~ndas, en las Oficinas de la
Sociedar:l en Zaragoza yen las de sus Sucursales;
en las del Banco de Bilbao en Bilbao; La Vasco-
nia en Pamplona; Banco Guipuzcoano, en San
Sebastidn y Banco de Vitoria, en Vitori'a, pre-
sentando al afecto los Extl1lctos de In<lCripción y
ResKuardos provisiof'.al~, respe¡:tiv.amenle, para
estampar los correspondIentes e8lellne8.
Zaragoza 25 de Junio de 1929. El Secretario,
Joaquín 8ard(ll)(o.
&
Desde la fecha, todos los dlas labora·
bies de 10 a 13, queda abierto el pago en
la Depositaria Municipal de las obligacio-
nes amortizadas del empré."tito de 250.<XX)
pts. números, 27, 37,52,65,90,117,164.
186,251,271,295,333, 362, 376, 379,
410,464, Y cupón número 13 vencimiento
1.° julio.
.Montearagón~ colega oscense que
desde su fundación, camina por sendas
de éxito y triunfo, ha introducido en su
formato reformas muy interesantes.
Desde el día 29 se publica de ocho pá·
ginas, sirviendo de esta guisa a sus lecto-
res texto muy abundante y variado, infor-
mación completa que le ponen a la altura
de los grandes diarios. Le felicitamos y.. ,
le envidiamos; con esa bella envidia que
induce a noble emulación.
Entre otras muchas familias que ya ve·
ranean entre nosotros hemos tenido mu·
cho gusto en saludar a las de don Emilio
Cudós de Albelda; O. Germán Beritens
de Madrid; D. Eduardo Cativiela; D. Mi-
guel López Juan; D. Angel Lacambr!l;
D. Augusto Bovio; D. Antonio Guardiola;
D. Gregario Valero; Sra. Vda. de Garcia
Carrillo; y D. Bonifario Garcia y su nie·
to Joaquin Aznar de Zaragoza.
La noticia de haber sido encontrados
sanos y salvos los intrépidos aviadores
del lNumanciaJ, ha constituido la nota
uoica y principal de esta semana. Nuestro
corresponsal en Madrid pone a este suce·
'\0 de gallardías y gestos nobles el comen·
tario atinado y sabroso de su atildado es·
tilo. Nosotros queremos, no obstante. aña-
dir algunos detalles del relato oficial para
justificar esta sección resumen de los he-
chos culminantes de jueves a jueves.
Al amanecer del dfa 22, comprobaron
los aviadores la situación por el sol, ave·
riguando Que se hallaban al SO. de las
Azores.
Amararon entonces, por economizar
cúmbustible y estudiar la situación preci
S8, continuando el vuelo con rumbo a Fa
yal; pero quedaron sin combustible a 40
millas del puerto.
Estuvieron navegando hasta el 24, en
contrándose entonces cerca de la isla de
Santa Maria, con una marejada, viendose
en gran peligro.
Al amanecer del 29 fueron vistos por el
portaaviones inglés (Eagle~, de la Arma
da británica, que les embarcó a bordo.
El aparato y el motor funcionan magn\
flcamente.
Añade el comandante del (Eagle' en
Pasó unas horas entre nosotros el biza· I su comunicado al Admirantazgo inglés,
rro capitan afecto al Regimiento Wad-Ras ' que la tripulación del (Dornier 16. no de
D. Manuel Jorge Marzal quien luego de mostraba la menor impresión, aunque ha
saludar a sus numerosos amigos salió de bfan sido socorridos desplIes de siete dlas
nuevo para su destino. de hallarse a merced de las olas.
Agrega el citado comandante en su in
forme, que al subir a bordo los aviadores
españoles, pidieron cigarrillos y dos boto
nes para el cuello de las camisas, que se
les hablan perdido.
Ha salido para San Sebastian y Biarrizt
donde se propone pasar lodo el verano
Don Gabriel Comba entusiasta amaleur
del futbol y prestigioso capitán, que cuen-
ta en Jaca con muchas amistaJes y carl·
f1os. Le deseamos felices vacaciones.
Pasa una temporada con sus hermanos
los señores de Sánchez-Cruzat, la bella
señorita de Zaragoza Carmen DuplA.
Despues de varios d\as de estancia en
esta ciudad han regresado a sus respecti-
vas residencias: Doña Andrea Aulrán de
Reymat, don Enrique Borrás, señora do-
ña Constancia Belfo e hijo, Don Joaquín
Mateo)' su sei'lora Maruja ¡guácel.
Hemos recibido la visita para nosotros
muy grata de los doctos Profesores de los
cursos de verano, don Carlos Riba, don
Ricardo l1el Arco, don Angel Monreal, y
don Jeslls Pabón para quienes tenemos
un afectuoso saludo de bien venida.
El 1>octor Berltens. - Tendrá como
en años anteriores abierta al público su
consulta para enfermedades de los ajasen
.su casa de la calle Mayor 35, de esta ciu-
dadtodoslosdlasdelOa 12.
querido amigo el acreditado industrial de
esla plaza D. Joaquín Lacasa. Bendijo la
unión el coadjutor de esta parroquia Don
Alberto Bandres, ante una concurrencia
selecta y numerosa, integrada casi en su
iotalidad por próximos parientes e intimos
de los novios. Los nuevos seí'Jores de La
CRsa se hallan ahora en viaje de novios
que les deseamos felicisimo.
Reciban nuestra felicitación extensiva a
sus distinguidas familias.
Ciclo de Conferencias
El próximo domingo, a las 1I y media,
inaugurará la Universidad el ciclo de con·
ferencias del curso del actual verano. Se
celebrará en el Teatro, y disertara el Doc-
tor don Luis Recas~ns, catedratico de me-
dicina de Zaragoza, y figura preeminente
de aquella Universidad. Tema: (El factor
herencia en la producción de enfermeda-
des.•
Dados los bien ganados prestigios de
que goza en el mundo científico el sabio
Doct')r y siendo muy conocidas sus dotes
de orador alllenlsilllo y atildado, hay Que
augurar un éxito más, y rotundo para es-
tos actos de la Universidad, tan prestigia-
dos en los dos años anteriores por hom·
bres eminentes en las distintas disciplinas
del saber.
El Sub-<lelegado de Medicina,
AGliSTí~ CASTEJÓ~
In.tituto provincial de Higiene
= HUBSCA =
SECCION DE ANALlSIS
Resultado del análisis bacteriológico de
las aguas del Canal de Jaca.
Muestra tomada del grifo del laboratorio,
CUANTITATIVO
Germenes por centímetro cúbico 85
Concepto segun la clasificación de Mi·
quel: AGUAS MUY PURAS
CUALITATIVO
Ausencia de coli y demás germenes de
origen intestinal.
Jaca 28 de Junio de 1929.
El Director de la Sub-Brigada,
DR. J. M. LAcASA
E" PROPIA lIEfE"SA
LA UNION
Ya están entre nosotros los doctos ca-
tedráticos de los cursos de verano; sus
alumnosdán, otra vez, a nuestra ciudad
la grata animación de su alegrfa y de su
juventud y en la residencia flamante y be-
lla, han dado principio las tareas escola-
res bajo los más lisonjeros auspicios pues
amen de los ya numerosos extranjeros
que hall llegado, son también muchos los
indigenas mHtriculados, principalmente en
las clases de idiomas. Tenemos para to-
dos un afectuoso y sentido saludo de bien
venida, deseándoles que en las excelen-
cias de este clima, en el ambiente de fran-
ca cordialidad y acogimiento que es pri
valivo de nuestra ciudad, encuentren cum·
plidos sus anhelos, de unir a sus afanes
culturales, un verano grato y delicioso.
Se celebró en Zaragoza dfas p.:lsados el
entace matrimonial de la bella señorita de
Mallén Berta Zorrilla, de prestigiosa fa·
milia de aquella localidad con nuestro
Ci el eeti 11 as
Amigos dilectos que tienen para Jaca
hondos ("aTlnos. han d¡rigldo a distingui-
dos elementos locales noticias concretas
sobre infundados TUmorea que acerca de
la situación .!lanilaria de Jaca han circu·
lado estos dias por algunas poblaciones
aragonesas. Ya teniamos de ellos noticia
pero como la realidad es una no quisimos
salir al paso de tales cf·luOlnias por que
er~, 11 nuestro juicio, darles una importan·
cia de que carecen
Pero ahora y sólo para satisfacción de
esos queridos amigos, indignados ante tal
estado de cosas. a la campaña citada con-
teslamos con estos datos oficiales que
suscriben el subdelegado de medicina don
Agustln Castejón y el Director de la
Sub·brigada SaniTaria O. Jase Maria La-
casa.
En 3 de Julio el señor Caslejón ha remi-
tido a la Inspección de Sanidad de Hues-
ca el siguiente parte:
Estadistica de morbilidad (enferme·
dades ill{ecciosas).-Enfermedades in·
feccioso contagiosas NINGUNA




EUGENIO, el peluquero de las
ondulaciones elegantes, y de duración.
SERVICIOS ECONÓMICOS
16, M A Y O R. t6, - .J A e A
22. Vi~ila lJl grupo e~collJrde Bies·
caoS y excursión 8 Sal/erl/ o a Pan/i-
co.slJ .
2J. Visit8 a la Clltedrlll de Illca y
a la Cas8 de ItI Ciudad. Sesiones, en
que se disculir6 el tema anunciado por
los maestros, distribuIdos en grupos
por provincills O regiones. Conferenci8
de D. Pedro Martinez Saralegui.
24. Excursión II San Juan de la Pe-
ño y a Sant8 Cruz de la Seroso
25. Visit8 al grupo escolar de Ansó
yexcursión Dla selva incomparDbie
de ZurizlI en el mismo Val/e.
26. Conferencia por D. lose Martl-
nez Martl, Director del grupo escolar
«Serrano Mor8les. de ValenciD y visita
a 18s escuelas de Oloron.
27. Visita a las escuelas de Pau y
!'egreso a lac8.
28. Sesión de clausura. Conferen-
cia de Doña María de Maeztu, Direc-
lora de la Residencia de Señuritas de
Madrid y lectura de la3 conclusiones
6probadas.
VIAJE. Los grupos de maestros de·
beran gestionar la concesión de tarifas
especiales desde el punto de par/ida
basta laca. L8 Universidad y el Sindi·
cato de Iniciativ8 de laca gestionarán
la reducción de precio en los {erroc8rri-
{es franceses.
HOSPED.AJES.-Los asis/ente5 a 18
6emana pedagógica se hospedarán en
la Residencia Universitaria. mientras
haya habitaciones. A los que no que·
pan en la Residencia se les preparariÍn
dormitorios amplios e higiénicos. Pcr
drAn comer en la Residencia. Los que
asi lo deseen podrán hospedarse en
los hoteles y pensiones de la Ciudad.
Los que estén o coman en 18 Residen~
cia pagarán 8 pesetas diarias.
Excursión universitaria
Tendrá Ingar el sábado próximo al va,,:
!le de Hecho con el objeto de visitar San
Pedro de Siresa y el imponente paisaje de
la Boca del Infierno. Se Hegará en auto·
móvil al puente de Sil, la puerta de Oza.
Pueden agregarse cuantos lo deesen,
Los excursionistas saldran de la Univer
sidad a las 9 de la mañana. Cada uno de
berá llevarse su comida. Llegado al punto
de termino, es de suponer que una gran
parte de ellos se aproximarán a la selva
para deleitarse con sus sublimes paisajes.
El precio de la excursión (del auto) se-
rá de 9 pesetas aproximadamente.
Se ruega a los que deseen tomar parte
en ella (se arrepentirán los que no lo ha-
gan) que se inscriban cuanto antes y que
sean puntuales a la hora de la salida.
El precio de la excursión se abonarlJ al
cobrador del auto en el momento de la sa-
lida O durante el trayecto.
Los asistentes II la semana pedagó-
gica pueden proporcionarse el pasa~
porte: se obtendrdn también en laca
pasaportes colectivos, cuyos foJogra·
Has podrán hacerse en laca, aunque
{Ser" preferible que cada UtlO traiga la
suya. ..
Si se obtuviese algun8 sllbvenclOn
del Estlldo, se inver/irA integra en 81i-
vio del esfuerzo económico, que han
de realizar los lIsisJentes a la SemaniJ
Ped8gógica.
Las Conferencias se celebrarán en
el Je8tro de 18 CiudiJd y las sesiones en
las aulas y en la s8/a de confererJci8s
de III Residencia.
























. Echegaray, 6 y Zocotín, 3
( Barcelona - Huesca - Barbastro - Lérida - Jaca - Ayerbe - Sariñena -
i Monzón - Binéfllr.
DEPÓSITO EN MADRID
en
El comprador quiere realidades .y
el público demuestra cada dra que
SUCURSAL DE JACA
EL 20 E UNJO L 15 E ULJO
SEDAS - lANftS - ftlGODONES - CONFECCIONES
El mayor esfuerlO comercial realiudo en esta plua en beneficio del público
Casas
es la casa ·que se ha itnpuesto, por
sus intnensos surtidos y por sus gé-
neros y precios. intnejorables.
___________....:L::.:.,A..;:.;UN~IO;;.;.;.N ...;-t;;,
